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El presente trabajo tiene como propósito realizar un estudio de pre factibilidad de un 
proyecto de energías limpias a partir del análisis de cobertura y prestación del servicio de 
suministro de energía eléctrica mediante la tecnología de paneles solares que permita 
contribuir con el desarrollo socio económico del departamento. 
 
Es un proyecto ambientalmente sostenible, que permitirá aumentar los índices de 
cobertura del servicio de energía eléctrica como fuente alternativa en caso de fallas en el 
suministro, desastres naturales y se tenga el acceso 24/7 del suministro, supliendo la 
demanda en la población objetivo. 
 
Posteriormente realizar el estudio de pre factibilidad donde se encontrará el análisis 
técnico, jurídico, financiero para formular y evaluar la viabilidad del proyecto para 
desarrollar el análisis y conclusiones de este estudio. 
 
METODOLOGÍA 
La metodología a emplear para el estudio consistirá en la metodología general ajustada, 
que plantea planeación nacional , identificar el problema , el árbol de problemas, análisis 
de actores involucrados para establecer la matriz de marco lógico y establecer la 
identificación y posterior cuantificación de los beneficios sociales del proyecto de acuerdo 
con la guía propuesta por el DNP de la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas 
(DIFP)- Subdirección de Proyectos e Información para la Inversión Pública. 
 
PALABRAS CLAVE 
METODOLOGÍA GENERAL AJUSTADA, MATRIZ DE MARCO LÓGICO, ÁRBOL DE 
PROBLEMAS, ÁRBOL DE 
SOLUCIONES, ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS, INDICADORES DE EVALUACIÓN 
FINANCIERA, TIR (TASA INTERNA DE RETORNO), TSD, (TASA SOCIAL DE 
DESCUENTO), PRECIOS HEDÓNICOS. 
 
CONCLUSIONES 
Cualquier tipo de intervención que busque mejorar las condiciones para la generación de 
energía en el archipiélago, debe hacerse en principio, de manera complementaria a la 
generación de energía a partir de Diesel Marino que es el sistema que actualmente se 
opera. 
 
Tomando en cuenta las condiciones geográficas, el índice de innovación Departamental 
del DNP y la reglamentación sobre migración en el Archipiélago, es necesario que el 
proyecto de inversión propuesto comprenda diferentes niveles de intervención, en 
diferentes perspectivas como son lo normativo (para el caso de la OCCRE), lo tecnológico 
(Paneles solares), educación, entre otros. 
 
Se recomienda implementar un plan de mitigación de riesgos, debido a que muchos de 
los riesgos dependen de externalidades, como lo es el mercado de divisas; 
importaciones, reformas normativas del orden nacional. 
 
El impacto ambiental que se contrae con la implementación de este tipo de proyectos con 
sistemas de captación solar no es nulo, sin embargo de acuerdo a lo estudiado en la fase 
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de identificación del proyecto podemos evidenciar que el daño es menor que el 
ocasionado por otras fuentes, puesto que para este fin no se utilizan combustibles fósiles 
o Diesel por lo que puede considerarse una energía limpia y por otro lado, la utilización 
de la energía solar para producir calor no despide ninguna emisión, por lo que se 
considera que su utilización es ambientalmente recomendable y lo cual sería de gran 
impacto social en población del Departamento de San Andrés Islas, Providencia y Santa 
Catalina. 
 
Es recomendable que se realice la ejecución de este proyecto, ya que la implementación 
de este tipo de sistemas y tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar, ayuda 
a la reducción de costos, genera más beneficios que la usada actualmente. 
 
Los sistemas fotovoltaicos empiezan a popularizarse debido a la disminución de costos y 
a la mayor comercialización y disponibilidad de productos en el mercado. Los productos 
cada vez son de mejor calidad y eficiencia permitiendo sistemas más estables, rentables 
y productivos. 
 
Desarrollando este trabajo encontramos que las tecnologías de iluminación son muy 
experimentales y el mercado está lleno de productos con bajas especificaciones técnicas 
a pesar de las exigencias del RETILAP. 
 
En Colombia existe potencial para el desarrollo de energías renovables no 
convencionales, sin embargo, la estructura regulatoria actual hace que la diferencia en 
rentabilidad entre estas tecnologías y las convencionales se incremente, dificultando su 
entrada en el mercado. 
 
Uno de los principales problemas de las energías renovables en Colombia es que los 
sitios en que hay abundancia de los recursos naturales (viento, energía solar, fuertes 
caídas de agua, actividad volcánica) se encuentran en zonas de reserva natural o de 
propiedad indígena o afrocolombiana. La falta de claridad en la legislación sobre los 
procesos de la consulta previa puede dificultar y hacer más costoso el desarrollo de estas 
tecnologías. Esto no es un problema para la instalación de plantas térmicas, que en ese 
sentido tienen la versatilidad para ser instaladas en cualquier sitio. 
 
Se efectuó un análisis de los efectos y beneficios sociales, económicos y ambientales del 
proyecto de implementación de energías limpias mediante tecnología de paneles solares 
para la población habitante de la región insular del archipiélago de San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina. 
 
Se analizaron las principales causas y efectos de la necesidad de mejoramiento de la 
capacidad de uso del suministro de energía y la satisfacción de la demanda insatisfecha 
de este servicio mediante la herramienta del árbol de problemas y la formulación del 
proyecto de energías limpias (paneles solares) siguiendo la metodología general ajustada 
y la matriz del marco lógico. 
 
Se logró establecer un estudio fáctico basado en el análisis técnico, legal , ambiental y 
financiero y proponer las alternativas de solución y los impactos sociales que produce el 
  proyecto desde el punto de vista social económico y ambiental.  
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